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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
abnormal return dan trading volume activity yang signifikan pada sebelum dan 
sesudah pengumuman stock split. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dalam penelitian 
ini dilakukan dengan menggunaakan metode purposive sampling dan didapatkan 
sample sebanyak 26 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Penelitian ini 
menggunakan event study untuk mengetahui kandungan informasi yang terdapat 
dalam sebuah peristiwa. Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan uji normalitas dan paired samples t-test. Hasil uji hipotesis pertama 
penelitian ini menunjukan tidak ada perbedaan abnormal return yang signifikan 
antara sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Hal ini terjadi karena  
investor menganggap pengumuman stock split tidak memiliki nilai ekonomis maka 
lebih memilih mengalokasikan dana mereka ke perusahaan yang benar-benar 
mampu memberikan return. Sedangkan, pada pengujian hipotesis kedua terdapat 
perbedaan trading volume activity yang signifikan pada periode sebelum dan 
sesudah pengumuman stock split. Perbedaan trading volume activity pada hasil uji 
hipotesis kedua bernilai negatif karena rata-rata TVA sesudah pengumuman stock 
split justru lebih rendah daripada rata-rata TVA sebelum pengumuman stock split. 
Hal ini terjadi karena investor cukup baik dalam menganalisa kandungan informasi 
dari pengumuman stock split. Investor beranggapan bahwa hanya beberapa 
perusahaan saja yang memberikan infomasi yang valid melalui kebijakan stock 
split, sedangkan perusahaan yang tidak memberikan informasi yang valid hanya 
akan menganggung biaya stock split tanpa adanya kenaikan volume perddagangan 
saham. 
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 This research aims to analyse whether there is any significant difference of 
the return abnormal and the trading volume activity at the previous and after the 
stock split announcements are announced. The research data in this study are the 
secondary data from Indonesian Stock Exchange (IDX). The sample in this research 
taken by using purposive sampling technique. There are 26 companies fulfil the 
criteria set in this research. This research applies event study in understanding the 
content information of a certain phenomenon. In order to hypothesize the result, 
the researcher used normality test and paired samples t-test. The result of the first 
hypothesis shows that there is no significant difference of abnormal return at the 
previous and after the stock split announcement was announced. This happens 
because, the investors consider that stock split announcement does not have 
economic value, thus they decide to allocate their fund into companies which are 
able to give return. Whereas, the second hypothesis test shows that there is a 
significant difference of trading volume activity at the previous and after the stock 
split announcement was notified. The difference of trading volume activity in the 
second hypothesis is negative because after the stock split announcement was 
announced, the TVA’s average is lower than the TVA’s average of the previous 
stock split announcement. This happens because, the investors are good enough in 
analysing the content informations of stock split announcement. They consider that 
only some companies give valid informations. While, the companies that do not give 
valid informations should guarantee the stock split cost without any increase of the 
stock trading volume. 
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